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1.1 Latar Belakang  
Iklan merupakan media yang digunakan untuk mempromosikan sebuah 
produk yang akan dijual. Iklan dapat berupa gambar dan video. Penyajian 
iklan di era modern tidak hanya melalui televisi maupun selebaran kertas 
yang dibagikan secara langsung. Pada era modern, iklan juga dapat 
ditayangkan di media sosial dan situs maupun aplikasi belanja online, 
tujuannya agar dapat menjangkau lebih banyak orang.  
Iklan yang terdapat pada situs atau aplikasi belanja online didesain 
sesederhana dan semenarik mungkin untuk menarik minat pembeli produk 
atau jasa yang diiklankan. Penelitian ini fokus membahas mengenai iklan 
yang ditayangkan atau dipasang pada salah satu aplikasi belanja online 
berbasis Mandarin yaitu 淘 宝  táobǎo.  Pemilihan aplikasi tersebut 
dikarenakan aplikasi 淘 宝  táobǎo merupakan aplikasi belanja online 
Mandarin terbesar di dunia dan memiliki banyak toko serta pengguna di 
dalamnya. Pengguna aplikasi 淘宝 táobǎo tidak hanya berasal dari Tiongkok 
melainkan beberapa negara lainnya seperti Malaysia dan Taiwan.  
Jenis iklan yang digunakan pada penelitian ini merupakan sampel iklan 
produk teknologi. Iklan produk teknologi dipilih untuk menjadi objek pada 




banyak muncul produk-produk dengan inovasi teknologi yang canggih dan 
iklan yang ditayangkan pun sangat bervariasi serta memiliki gaya bahasa 
yang unik. Sampel iklan yang ada dalam penelitian ini adalah iklan yang 
tayang pada bulan September hingga Desember 2020. 
Pemilihan kata dalam bahasa periklanan akan mempengaruhi khalayak 
pada saat melihat iklan yang telah ditawarkan dan dipasang pada media massa. 
Oleh karena itu penggunaan gaya bahasa yang tepat menjadi sangat penting 
dalam hal ini. Pada teori pengantar tentang teks dan konteks, Cook dalam 
Jumanto (2017:221) menjelaskan bahwa teks mengacu ke bentuk-bentuk 
linguistik, yang sementara dipisahkan dari konteks untuk tujuan analisis, 
sementara konteks dalam wacana periklanan mencakupi: bahan iklan, musik 
dan gambar, parabahasa, situasi, konteks, interteks, partisipan, dan fungsi. 
Dalam hal ini, bahasa iklan adalah materi fisik yang digunakan atau yang 
memuat teks. 
Penelitian ini fokus dalam kajian gaya bahasa dalam bahasa Mandarin dan 
fungsinya pada bahasa periklanan. Kajian tersebut penting untuk diteliti lebih 
lanjut karena hingga saat masih sangat jarang ditemukan artikel maupun hasil 
penelitian yang membahas mengenai bahasa periklanan Mandarin. Oleh 
karena itu penelitian ini mengambil judul “Analisis Bahasa Periklanan pada 






1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1) Istilah-istilah apa yang digunakan pada sampel iklan produk teknologi 
dalam aplikasi belanja online Taobao 淘宝? 
2) Gaya bahasa apa yang digunakan pada sampel iklan produk teknologi 
dalam aplikasi belanja online Taobao 淘宝? 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :  
1) Mendeskripsikan istilah-istilah yang digunakan pada sampel iklan produk 
teknologi dalam aplikasi belanja online Taobao 淘宝. 
2) Mendeskripsikan gaya bahasa yang digunakan pada sampel iklan produk 
teknologi dalam aplikasi belanja online Taobao 淘宝. 
1.4 Manfaat Penelitian  
1.4.1 Manfaat Teoritis 
Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:  
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang 
kajian semantik, khususnya mengenai gaya bahasa beserta fungsinya 
di bidang periklanan.  
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti yang 
akan melakukan penelitian mengenai gaya bahasa dan bidang 





1.4.2 Manfaat Praktis  
Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:  
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terutama 
mengenai gaya bahasa dalam bahasa Mandarin beserta fungsinya. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan 
gaya bahasa, pemakaian serta fungsinya dalam bahasa Mandarin. 
1.5 Definisi Istilah Kunci  
1) Periklanan                       : sebuah wacana atau komunikasi, yang 
kemudian menghadirkan berbagai bentuk 
teks, verbal ataupun nonverbal, yang sangat 
atraktif, yang berisi ideologi tertentu tentang 
kelebihan, kekuatan, bahkan kehebatan 
produk tertentu (Jumanto, 2017:220). 
2) Gaya Bahasa                   : cara menggunakan bahasa dalam konteks 
tertentu, oleh orang tertentu, untuk tujuan 
tertentu (Tarigan, 2009:66). 
3) Gaya Bahasa Mandarin : kegiatan berbahasa yang dilakukan secara 
sadar dan positif dimana ekspresor 
(pembicara dan penulis) menyesuaikan 
bahasa yang digunakan untuk mencapai 
tujuan komunikasi tertentu untuk menerima 




4) Semantik                          : Bagian struktur bahasa yang berkaitan 
dengan makna ungkapan dan dengan struktur 








2.1 Semantik  
Pateda (2010:65) menyatakan bahwa semantik merupakan cabang ilmu 
linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu 
bahasa, kode, atau jenis representasi lain yang objek kajiannya adalah makna. 
2.1.1 Unsur-unsur Semantik  
Berikut ini merupakan unsur-unsur yang terdapat pada semantik. 
a. Tanda dan lambang (simbol) 
Unsur bahasa yang merupakan tanda dan lambang dapat dikembangkan 
menjadi suatu teori yang disebut dengan semiotik. Semiotik memiliki tiga 
aspek yang berhubungan dengan ilmu bahasa yaitu aspek sintaksis, aspek 
pragmatik dan aspek semantik.  
b. Makna leksikal dan hubungan referensial  
Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa (leksem) sebagai 
lambang benda, peristiwa, objek dan lain-lain. Makna leksikal dapat dibagi 
menjadi dua jenis yaitu makna langsung dan makna kiasan. Hubungan 
referensial merupakan hubungan yang ada antara suatu kata dan dunia luar 
bahasa yang diacu pembicaraan.  
c. Penamaan  
Proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek konsep, 




2.1.2 Jenis-jenis Semantik  
Menurut Pateda (2010:66-76), semantik dibagi menjadi delapan jenis yaitu:  
a. Semantik behavioris adalah kajian semantik yang mengkaji proses 
pemahaman makna melalui pengalaman dan datanya ada.  
b. Semantik deskriptif adalah kajian semantik yang khusus memperhatikan 
makna yang sekarang berlaku.  
c. Semantik generatif adalah kajian semantik yang menelaah tata bahasa 
struktur dalam yang berupa struktur semantik dan struktur luar yang 
merupakan perwujudan ujaran.  
d. Semantik gramatikal adalah kajian semantik yang khusus mengkaji makna 
yang terdapat dalam satuan kalimat.  
e. Semantik historis adalah kajian semantik yang mengkaji sistem makna 
dalam rangkaian waktu.  
f. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan 
konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa.  
g. Semantik struktural adalah kajian semantik yang membahas struktur 
bahasa. Struktur bahasa terdiri atas unsur yang berupa fonem, morfem, 
kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian 
fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. 
h. Semantik leksikal  
Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada 





2.1.3 Manfaat Semantik  
Berdasarkan data yang dilansir pada laman 
www.pelajaran.co.id/semantik, manfaat semantik terbagi menjadi 
beberapa kelompok yaitu:  
a. Bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang pemberitaan, semantik 
bermanfaat untuk mempermudah dalam memilih dan menggunakan kata 
dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada 
masyarakat.  
b. Bagi peneliti bahasa, semantik bermanfaat untuk memberi bekal teoritis 
dalam untuk menganalisis bahasa yang sedang dipelajari.  
c. Bagi orang awam, semantik bermanfaat untuk memahami dunia yang 
penuh dengan informasi dan lalu lintas kebahasaan yang terus berkembang. 
2.2 Gaya Bahasa 
Albertine (2005:51) menjelaskan definisi gaya bahasa yaitu bahasa yang 
bermula dari bahasa yang biasa digunakan dalam gaya tradisional dan literal 
untuk menjelaskan orang atau objek. Pemaparan imajinatif menjadi lebih 
segar dan berkesan dengan penggunaan gaya bahasa. Adapun cakupan gaya 
bahasa yaitu arti kata, citra, perumpamaan, serta simbol dan alegori. Di 
samping itu, arti kata mencakup arti denotatif dan arti konotatif, alusi, parodi 
dan sebagainya. Perumpamaan mencakup simile, metafora dan personifikasi.  
Menurut Keraf (2007:113) gaya bahasa dapat dibatasi sebagai cara 
mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan 




2.3 Gaya Bahasa Mandarin 
Wu (2018:1) menjelaskan arti 修辞格 Xiūcí gé “表达着（说写者）为了
达到特定的交际目标而应合题旨情境，对语言进行调配以期收到尽可能
好的表达效果的一种有意识的、积极的语言活动。” 
[Biǎodázhe (shuō xiě zhě) wèile dádào tèdìng de jiāojì mùbiāo ér yīng hé tízhǐ 
qíngjìng, duì yǔyán jìnxíng diàopèi yǐqī shōu dào jǐn kěnéng hǎo de biǎodá 
xiàoguǒ de yī zhǒng yǒuyìshí de, jījí de yǔyán huódòng.] 
Bahasa yang secara sadar dan aktif digunakan penutur (pembicara dan penulis) 
dengan menyesuaikan konteks demi mencapai tujuan tertentu dalam 
berkomunikasi. 
 
Adapun makna gaya bahasa dalam bahasa Mandarin modern adalah (1) 
bermanfaat dalam menambah pengalaman berkomunikasi secara lisan dan 
tulisan sehingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan serta dapat 
merealisasikan tujuan dalam berkomunikasi; (2) dapat memahami dan 
mengapresiasi serta berempati pada suatu hal (Wu, 2018:14).  
2.3.1 Klasifikasi Gaya Bahasa Mandarin  
Wu (2018:14-17) mengelompokkan gaya bahasa Mandarin menjadi 6 
bagian dan total keseluruhannya terdapat sebanyak 41 jenis gaya bahasa. 
Berikut ini adalah pengelompokannya. 
2.3.1.1 Gaya bahasa mengenai keanggunan (婉约蕴籍的修辞格 wǎnyuē yùn jí 
de xiūcí gé) 
Pada kelompok gaya bahasa ini terdapat sebanyak sembilan gaya bahasa 
yaitu 双关 shuāngguān, 折绕 zhé rào, 讳饰 huì shì, 藏词 cáng cí, 留白 liú 




Pada dunia periklanan, gaya bahasa mengenai keanggunan yang umumnya 
ditemukan adalah  
a. Gaya bahasa 双关 shuāngguān  
Gaya bahasa 双 关 shuāngguān merupakan gaya bahasa yang 
memanfaatkan kriteria bunyi bahasa yang sama atau mendekati, kata yang 
memiliki banyak makna dalam konteks tertentu untuk membentuk suatu 
kata dengan makna ganda. Contoh penggunaan gaya bahasa ini pada 
kalimat yaitu  
丽丽听见了他那闪闪烁烁的笑声。 
Lìli tīngjiànle tā nà shǎnshǎn shuòshuò de xiào shēng. 
Lili mendengar tawanya yang berkilauan. 
  
b. Gaya bahasa 藏词 cáng cí 
Gaya bahasa 藏词 cáng cí merupakan gaya bahasa yang menyembunyikan 
beberapa bagian kalimat idiom yang terkenal di masyarakat dan 
mengambil bagian kalimat lain untuk menggantikannya. Contoh 
penggunaan gaya bahasa ini pada kalimat yaitu 
家明对安生到底有几分诚意，能不能和她白头偕老？ 
Jiāmíng duì ānshēng dàodǐ yǒu jǐ fēn chéngyì, néng bùnéng hé tā 
báitóuxiélǎo? 
Seberapa tulus Jiaming kepada Ansheng, bisakah hidup hingga rambut 












2.3.1.2 Gaya bahasa yang bersifat hidup dan menarik (传神生动的修辞格
chuánshén shēngdòng de xiūcí gé) 
Pada kelompok gaya bahasa ini terdapat sebanyak enam gaya bahasa yaitu 
譬喻 pìyù, 比拟 bǐnǐ, 摹状 mó zhuàng, 示现 shì xiàn, 列锦 liè jǐn dan 飞
白 fēibái. Pada dunia periklanan, gaya bahasa yang bersifat hidup dan 
menarik yang umumnya ditemukan adalah 
a. Gaya bahasa 譬喻 pìyù  
Gaya bahasa 譬喻 pìyù merupakan gaya bahasa yang mengaitkan dua hal 
yang pada dasarnya berbeda dan membuat perumpamaan untuk hal 
tersebut. Gaya bahasa ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 
 明喻 míngyù 
Gaya bahasa ini mengumpamakan A seperti B. A adalah ontologi dan B 
adalah perumpamaan. Kata perumpamaan yang sering digunakan yaitu 像
xiàng, 好像 hǎoxiàng, 好比 hǎobǐ, 如同 rútóng, 仿佛 fǎngfú, 若 ruò, 如
rú, 好似 hǎosì, 似 shì dan lain-lain. Contoh penggunaan gaya bahasa ini 
pada kalimat yaitu 
天空的彩虹好似太阳公公的笑脸。 
Tiānkōng de cǎihóng hǎosì tàiyáng gōnggōng de xiàoliǎn. 
Pelangi di langit seperti wajah kakek matahari yang tersenyum. 
 
 隐喻 yǐnyù 
Gaya bahasa ini merupakan gaya bahasa perumpamaan yang membuat A 
seolah-olah adalah B. Format penggunaannya yaitu A 是(shì) B. Contoh 





Yī běn wǒ xǐ'ài de shū jiùshì yī wèi péngyǒu. 
Sebuah buku yang saya suka adalah seorang teman.  
  
 借喻 jièyù 
Gaya bahasa ini adalah gaya bahasa yang menghilangkan ontologi dan 
perumpamaan dengan meminjam kata lain sebagai penggantinya. Gaya 
bahasa ini bersifat misterius dan mengharuskan penerima pesan 
memahami dan menafsirkannya dengan cermat. Contoh penggunaan gaya 
bahasa ini pada kalimat yaitu 
书籍好比一架梯子，它能引导我们登上知识的殿堂。  
Shūjí hǎobǐ yī jià tīzi, tā néng yǐndǎo wǒmen dēng shàng zhīshì de 
diàntáng. 
Buku itu seperti anak tangga, ia dapat membimbing kita menuju gudang 
pengetahuan.  
 
b. 比拟 bǐnǐ 
Gaya bahasa 比拟 bǐnǐ merupakan gaya bahasa ini sama dengan gaya 
bahasa personifikasi dalam bahasa Indonesia. Jenis gaya bahasa ini ada 
dua yaitu: 
 拟物 nǐ wù 
Gaya bahasa ini bertujuan untuk memberikan efek pada manusia seolah-




Xiǎo mèimei de liǎn pànghūhū, hóngpūpū de, kàn shàngqù zhēn xiàng yīgè 
kě'ài de dà píngguǒ, wǒ zhēn xiǎng qù yǎo shàng yīkǒu. 
Wajah adik perempuan gendut dan merah seperti sebuah apel besar yang 
imut, saya ingin menggigitnya. 




 拟人 nǐrén 
Gaya bahasa ini bertujuan untuk memberikan efek pada suatu benda 
seolah-olah dapat bergerak atau bertingkah laku layaknya manusia. Contoh 
penggunaan gaya bahasa ini pada kalimat yaitu 
月亮姑娘升起来了，仿佛正悄悄地对身边的小星星说话。 
Yuèliàng gūniáng shēng qǐláile, fǎngfú zhèng qiāoqiāo dì duì shēnbiān de 
xiǎo xīngxīng shuōhuà. 
Gadis bulan sudah muncul, seperti sedang berbicara dengan bintang kecil 
di sebelahnya. 
  
2.3.1.3 Gaya bahasa yang mengejar efek estetika audiovisual (追求视听美感
效果的修辞格 zhuīqiú shìtīng měigǎn xiàoguǒ de xiūcí gé) 
Pada kelompok gaya bahasa ini terdapat sebanyak empat gaya bahasa yaitu 
对偶 duì'ǒu, 排比 páibǐ, 回环 huíhuán dan 错综 cuòzōng. Pada dunia 
periklanan, gaya bahasa yang mengejar efek estetika audiovisual yang 
umumnya ditemukan adalah 
a. Gaya bahasa 对偶 duì'ǒu 
Gaya bahasa 对偶 duì'ǒu merupakan gaya bahasa yang memanfaatkan 
jumlah suku kata maupun sintaksis bahasa yang sama atau serupa untuk 
memberikan efek audio-visual yang rapi dan harmonis. Contoh 
penggunaan gaya bahasa ini pada kalimat yaitu  
天有多高，山有多高。  
Tiān yǒu duō gāo, shān yǒu duō gāo. 







2.3.1.4 Gaya bahasa yang memperkuat kesan pemaknaan (强化语意印象的
修辞格 qiánghuà yǔyì yìnxiàng de xiūcí gé) 
Pada kelompok gaya bahasa ini terdapat sebanyak delapan gaya bahasa 
yaitu 夸张 kuāzhāng, 反复 fǎnfù, 设问 shè wèn, 精细 jīngxì, 倒装 dào 
zhuāng, 层递 céng dì, 同异 tóng yì dan 异语 yì yǔ. Pada dunia periklanan, 
gaya bahasa yang memperkuat kesan pemaknaan yang umumnya 
ditemukan adalah 
a. Gaya bahasa 夸张 kuāzhāng 
Gaya bahasa 夸张 kuāzhāng merupakan gaya bahasa yang menekankan 
sentimen subjektif dalam ekspresi dan sengaja melanggar fakta dan logika 
objektif serta membesar-besarkan sesuatu. Gaya bahasa ini mirip dengan 
gaya bahasa hiperbola dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa mandarin, 
gaya bahasa ini dibagi  menjadi dua jenis, yaitu: 
 扩大式夸张 kuòdà shì kuāzhāng 
Gaya bahasa ini mengacu pada metode yang digunakan komunikator untuk 
menyampaikan pesannya dengan membesar-besarkan atau meninggi-
ninggikan sesuatu. Contoh penggunaan gaya bahasa ini pada kalimat yaitu 
芝麻粒大的事，不必放在心上。 
Zhīma lì dà de shì, bùbì fàng zàixīn shàng. 
Masalah sebesar biji wijen tidak perlu dimasukkan ke hati. 
  
 缩小式夸张 suōxiǎo shì kuāzhāng 
Gaya bahasa ini mengacu pada metode yang digunakan komunikator untuk 




kecil, rendah dan lemah. Contoh penggunaan gaya bahasa ini pada kalimat 
yaitu 
课堂里很安静，连针掉的声音都能听见。 
Kètáng lǐ hěn ānjìng, lián zhēn diào de shēngyīn dōu néng tīngjiàn. 
Di dalam ruang kelas sangat tenang, bahkan dapat mendengarkan suara 
jarum jatuh. 
  
 比喻式夸张 bǐyù shì kuāzhāng 
Gaya bahasa ini menggunakan metode perumpamaan untuk menegaskan 
makna suatu kata atau kalimat namun bukan untuk membuat kata atau 
kalimat tersebut menjadi realistis. Contoh penggunaan gaya bahasa ini 
pada kalimat yaitu 
这套房子非常小，只有巴掌那么大。 
Zhè tào fángzi fēicháng xiǎo, zhǐyǒu bāzhang nàme dà. 
Rumah ini sangat kecil, hanya sebesar telapak tangan. 
  
 排比式夸张 páibǐ shì kuāzhāng 
Gaya bahasa ini menggunakan metode perbandingan utuk melebih-
lebihkan makna suatu kata atau kalimat. Contoh penggunaan gaya bahasa 
ini pada kalimat yaitu 
小明的脸比天还大，他的脸皮比地还厚。 
Xiǎomíng de liǎn bǐ tiān hái dà, tā de liǎnpí bǐ di hái hòu. 













2.3.1.5 Gaya bahasa humor dan sarkasme (幽默诙谐讽嘲的修辞格 yōumò 
huīxié fèng cháo de xiūcí gé) 
Pada kelompok gaya bahasa ini terdapat sebanyak lima gaya bahasa yaitu 
仿讽 fǎng fèng, 别解 bié jiě, 旁逸 páng yì, 歧疑 qí yí dan 移时 yí shí. 
Gaya bahasa humor dan sarkasme pada umumnya jarang ditemukan di 
dunia periklanan. 
2.3.1.6 Gaya bahasa dengan tujuan dan situasi khusus (特殊情境目标的修辞
格 tèshū qíngjìng mùbiāo dì xiūcí gé) 
Pada kelompok gaya bahasa ini terdapat sebanyak sembilan gaya bahasa 
yaitu 拈连 niān lián, 借代 jièdài, 移就 yí jiù, 映衬 yìngchèn, 析字 xī zì, 
叠字 dié zì, 转品 zhuǎn pǐn, 顶真 dǐng zhēn dan 引用 yǐnyòng. Pada dunia 
periklanan, gaya bahasa yang memperkuat kesan pemaknaan yang 
umumnya ditemukan adalah 
a. Gaya bahasa 叠字 dié zì 
Gaya bahasa 叠字 dié zì merupakan gaya bahasa yang menggunakan dua 
kata dengan bentuk, suara dan makna yang sama serta berkaitan erat untuk 
mendapatkan efek tertentu. Contoh penggunaan gaya bahasa ini pada 
kalimat yaitu 
那边的高高低低的树多绿呀。 
Nà biān de gāo gāodī dī de shù duō lǜ ya. 









2.4 Iklan  
Menurut Bovee (2007:7), definisi iklan adalah suatu komunikasi non-
personal yang biasanya berbayar dan sifatnya persuasif tentang suatu produk, 
jasa, atau ide dari sponsor yang dimuat melalui berbagai media.  
Sementara itu, periklanan adalah sebuah wacana atau komunikasi, yang 
kemudian menghadirkan berbagai bentuk teks, verbal ataupun nonverbal, yang 
sangat atraktif, yang berisi ideologi tertentu tentang kelebihan, kekuatan, 
bahkan kehebatan produk tertentu (Jumanto, 2017:220). 
Iklan memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Adapun tujuan dari iklan 
adalah (1) memberikan informasi mengenai produk, jasa, merek, perusahaan, 
atau ide yang ditawarkan kepada khalayak; (2) mempengaruhi target pasar 
untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.  
Manfaat iklan bagi pengiklan adalah produk atau jasa menjadi semakin 
dikenal oleh masyarakat luas, konsumen baru semakin bertambah sehingga 
meningkatkan penjualan, keuntungan akan meningkat akibat dari produk atau 
jasa yang diiklankan, serta meningkatkan brand awareness sebuah merek di 
masyarakat luas sehingga produk mudah dikenali. 
2.4.1 Bahasa Iklan  
Menurut Widyatama (2007:12) Ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan 
yaitu: 
a. menggunakan kata-kata yang persuasif, 
b. menggunakan pilihan kata atau bahasa yang tepat, logis, sopan, dan mudah 




c. menjelaskan tentang suatu produk atau jasa dan cara kerjanya. 
2.5 淘宝 táobǎo 
Berdasarkan data yang dilansir pada laman baike.baidu.com, aplikasi淘
宝  táobǎo merupakan aplikasi belanja online yang menggunakan Bahasa 
Mandarin dan didirikan di Tiongkok oleh Jack Ma pada tahun 2003. Aplikasi
淘 宝  táobǎo merupakan aplikasi belanja terbesar di Tiongkok dan 
penggunanya tidak hanya berasal dari Tiongkok, tetapi juga berasal dari Hong 
Kong, Makau, Taiwan, Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, 
Amerika Serikat dan Jepang. Terdapat lebih dari 760 miliar produk yang 
ditawarkan dalam aplikasi 淘宝  táobǎo. Aplikasi ini juga menyediakan 
layanan penjualan secara lelang berupa rumah, tanah, kendaraan bermotor 
dan lain-lain. Produk yang dijual tidak hanya benda berwujud, tetapi juga aset 
tak berwujud (www.baike.baidu.com/Taobao).  
2.6 Penelitian Terdahulu  
Pada penelitian ini terdapat empat penelitian terdahulu yang menjadi 
acuan, yaitu:  
1. Thesis berjudul “化妆品广告语言特色研究 Study on Cosmetic 
Advertising Language Characteristics” yang ditulis oleh Zhou (2010), 
jurusan linguistik Cina Universitas Anhui. Jenis penelitian yang digunakan 
yaitu penelitian kualitatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahasa 
yang terdapat pada iklan kecantikan memiliki ciri khas dalam pengucapan, 




memiliki ritme yang disesuaikan agar terdengar lebih menarik. Kosa kata 
yang digunakan bersifat harmonis, mudah dibaca dan mudah diingat serta 
kata-kata yang menunjukkan kelebihan sebuah produk kosmetik. Hal ini 
akan menyebabkan khalayak menjadi tertarik untuk membeli produk yang 
diiklankan. Bahasa iklan pada produk kosmetik tersebut sangat fokus 
dalam pemilihan pola kalimat dalam mempromosikan kosmetik. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian pada thesis tersebut adalah 
sama-sama membahas mengenai bahasa iklan dan menggunakan sampel 
berbahasa mandarin, sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis iklan 
yang digunakan. 
2. Skripsi berjudul “Analisis Gaya Bahasa dalam Slogan Iklan Minuman di 
Televisi” yang ditulis oleh Lazfihma (2014), fakultas bahasa dan seni 
Universitas Negeri Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian kualitatif. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut ditemukan 
sebanyak 52 gaya bahasa pada slogan iklan minuman. Jenis gaya bahasa 
yang ditemukan yaitu gaya bahasa metafora, hiperbola, personifikasi, 
aliterasi, asonansi, repetisi, sinekdoke, elipsis dan gaya bahasa pertanyaan 
retoris serta terdapat 2 makna denotatif (tidak mengandung gaya bahasa). 
Persamaan penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah sama-sama 
menganalisis mengenai gaya bahasa pada iklan, sedangkan perbedaannya 
terdapat pada objek penelitian. Penelitian pada skripsi tersebut 
menggunakan objek penelitian berupa iklan minuman berbahasa Indonesia 




3. Jurnal berjudul “Analisis Gaya Bahasa Iklan Kosmetika dan Obat-obatan 
Berbahasa Indonesia pada Media Massa Cetak di Bali” yang ditulis oleh 
Candrawati (2019:175-188). Jenis penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian kualitatif. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut ditemukan 
sebanyak 6 gaya bahasa pada iklan kosmetika dan obat-obatan berbahasa 
Indonesia dalam media cetak Bali. Jenis gaya bahasa tersebut adalah gaya 
bahasa klimaks, repetisi, hiperbola, personifikasi, epitet dan simile. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian dalam jurnal tersebut adalah 
sama-sama meneliti mengenai gaya bahasa pada iklan, sedangkan 
perbedaannya adalah bahasa pada iklan yang menjadi sampel dan media 
pengiklanan yang digunakan.  
4. Penelitian berjudul “Analisis Pemakaian Gaya Bahasa pada Iklan Produk 
Kecantikan Perawatan Kulit Wajah di Televisi” yang ditulis oleh 
Kusumawati (2010), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. 
Hasil dari penelitian tersebut adalah ditemukannya 14 gaya bahasa pada 
sampel yang dipilih. Persamaan penelitian pada jurnal tersebut dengan 
penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai gaya bahasa pada 
sampel iklan, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis iklan yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa iklan produk teknologi. Selain itu 
perbedaan lain yang terdapat adalah bahasa pada iklan dan media iklan 
serta pada penelitian ini tidak membahas mengenai tanggapan masyarakat 




Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian diatas, penelitian ini 
memiliki beberapa keunggulan yaitu masih jarang terdapat jurnal maupun 
tulisan penelitian mengenai gaya bahasa pada iklan-iklan berbahasa 
mandarin di Indonesia sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang 
pertama dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dari sulitnya mendapatkan 
sumber-sumber yang membahas iklan berbahasa mandarin. Selain itu 
sampel iklan pada penelitian ini menggunakan iklan dengan produk yang 
paling banyak dibeli oleh masyarakat Tiongkok sehingga bahasa yang 






3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 
Sukmadina (2006:72) penelitian deskriptif ialah karakteristik penelitian yang 
mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada 
di dalam kehidupan masyarakat.  
Moleong (2005:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 
dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah.  
Siyoto dan Sodik (2015:11-12) menjelaskan tujuan penelitian kualitatif 
adalah untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif 
partisipan, dimana partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, 
di observasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya. 
Selain  itu penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menggambarkan dan 
menjelaskan serta menggambarkan dan mengungkapkan. 
Sugiyono (2012:3) menyatakan bahwa pendekatan deskriptif analitik 




Pada penelitian deskriptif kualitatif, data akan dicocokkan dengan teori untuk 
menjelaskan sesuatu dan pada tahap akhir dapat mengungkapkan simpulan 
dengan teori. Metode penelitian deskriptif kualitatif mencerminkan situasi 
yang sebenarnya tanpa menambah-nambahkan dan rekayasa pada variabel.  
3.2 Sumber Data 
Menurut Siyoto dan Sodik (2015:67) data adalah fakta empirik yang 
dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau 
menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai 
sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama 
kegiatan penelitian berlangsung.  
Siyoto dan Sodik (2015:67-68) menambahkan mengenai sumber data 
pada penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah 
data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari 
sumber datanya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau 
dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.  
Data primer pada penelitian ini berupa sampel iklan produk teknologi 
yang diperoleh dari laman 淘宝 táobǎo. Data sekunder pada penelitian ini 
berupa skripsi, jurnal, dan thesis yang membahas mengenai gaya bahasa iklan 






3.3 Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif terdiri dari observasi, 
wawancara, studi literatur, dokumentasi dan lain-lain. Pada penelitian ini, 
teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:  
1. Teknik Sampling  
Arikunto (2006:131) menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau sebagai 
wakil populasi yang akan diteliti. Penelitian ini mengambil sebanyak 35 
sampel iklan produk teknologi dari aplikasi 淘宝 táobǎo. 
2. Teknik Studi Literatur 
Studi literatur berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang 
berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi 
sosial yang diteliti serta sifatnya penting sebab penelitian tidak akan lepas 
dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2012:291). Penelitian ini mengacu 
pada beberapa literatur yang berkaitan dengan teori semantik baik yang 
berbahasa Indonesia maupun berbahasa Mandarin.  
 Tahap pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:  
a. mengakses aplikasi 淘宝 táobǎo  bagian produk teknologi dan mencari 
iklan yang memiliki gaya bahasa yang unik, 
b. mengunduh sampel iklan produk teknologi pada aplikasi 淘宝 táobǎo, 





d. menjabarkan penjelasan mengenai gaya bahasa yang terkandung pada 
setiap sampel iklan, dan  
e. menarik kesimpulan penelitian.  
3.4 Analisis Data  
Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode interaktif. Reduksi dan 
sajian data harus disusun pada waktu unit data sudah didapatkan dari 
sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian dan pada saat pengumpulan 
data sudah berakhir, mulai ditarik kesimpulan dan verifikasi berdasarkan 
semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya (Sutopo, 
2002:96).  
Langkah-langkah dalam teknik analisis metode interaktif yaitu:  
1. Pengumpulan data  
Data yang dikumpulkan adalah gambar iklan produk teknologi pada aplikasi 
淘宝 táobǎo. Data dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tema penelitian 
yaitu bahasa iklan yang mengandung gaya bahasa yang termasuk dalam 
pengklasifikasian menurut Wu. Selanjutnya data yang telah sesuai dengan 
fokus penelitian diunduh.  
2. Reduksi data  
Semua data yang telah diunduh diperiksa kembali serta dipilih bagian yang 
dianggap penting, jadi data yang dianggap tidak penting akan dibuang.  
Setelah selesai memilih data yang penting, selanjutnya dilakukan 




3. Penyajian data 
Setelah sampel iklan dikelompokkan berdasarkan gaya bahasa yang 
terkandung di dalamnya, selanjutnya akan dijelaskan pembahasan mengenai 
maksud dari gaya bahasa yang terdapat pada masing-masing sampel iklan.  
4. Penarikan kesimpulan 
Tahap selanjutnya setelah menjabarkan pembahasan gaya bahasa yang 
terdapat pada masing-masing sampel yaitu menarik kesimpulan dan 





TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Temuan  
Sumber data utama pada skripsi ini adalah sampel iklan produk teknologi 
yang terdapat pada aplikasi Taobao yang tayang pada bulan September hingga 
Desember tahun 2020. Berikut ini merupakan tabel data temuan gaya bahasa 
dari objek penelitian tersebut.  
Tabel 4.1.1 Klasifikasi Gaya Bahasa Berdasarkan Teori Wu  
No. Jenis Gaya Bahasa Jumlah Temuan 
1 Gaya bahasa yang memperkuat kesan pemaknaan  7 
2 Gaya bahasa yang bersifat hidup dan menarik  23 
3 Gaya bahasa mengenai keanggunan  1 
4 Gaya bahasa yang mengejar efek audio visual 3 
5 Gaya bahasa dengan tujuan dan situasi khusus 1 
 
Tabel 4.1.2 Gaya Bahasa Temuan pada Sampel Iklan 



































































































































































































Pada penelitian ini tidak ditemukan sampel yang mengandung gaya bahasa 
humor dan sarkasme.  
Dalam penelitian ini berhasil ditemukan berbagai macam gaya bahasa 
pada sampel iklan produk teknologi serta pemaknaannya, berikut akan 
dijabarkan secara deskriptif mengenai penemuan gaya bahasa dan istilah pada 
sampel iklan yang diteliti.  
1. Gaya Bahasa yang Memperkuat Kesan Pemaknaan 
Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 7 sampel iklan yang mengandung 
gaya bahasa yang memperkuat kesan pemaknaan khususnya gaya bahasa  扩
大式夸张  kuòdà shì kuāzhāng atau lebih dikenal dengan gaya bahasa 
Hiperbola. Gaya bahasa ini ditandai dengan penggunaan kata yang bersifat 
melebih-lebihkan atau membesar-besarkan suatu hal. Berikut sampel yang 






Gambar 4.1 Iklan Mesin Cuci 1 
晚上洗衣，安静得听见心跳声。 
Wǎnshàng xǐyī, ānjìng dé tīngjiàn xīntiào shēng. 
Mencuci baju di malam hari, ketenangannya hingga dapat mendengarkan 
suara detak jantung.  
(Iklan mesin cuci, Taobao, September 2020) 
Pada iklan ini suara mesin cuci yang sedang beroperasi dilebih-lebihkan 
seolah seperti tidak berisik sehingga ketenangannya dapat membuat orang 











Gambar 4.2 Iklan Alat Penanak Nasi 1 
16 种菜单烹饪功能，畅想厨房乐趣，变身厨艺达人。 
16 Zhòng càidān pēngrèn gōngnéng, chàngxiǎng chúfáng lèqù, biàn shēn chú 
yì dá rén. 
Kemampuan berupa 16 jenis menu masakan, bayangkan asyiknya dapur, 
berubah menjadi seorang koki hebat.  
 
(Iklan penanak nasi, Taobao, Oktober 2020) 
Diungkapkan secara berlebihan bahwa pemilik penanak nasi tersebut dapat 











Gambar 4.3 Iklan Alat Bantu Pendengaran 1 
强劲续航让耳朵过足瘾。 
Qiángjìng xùháng ràng ěrduǒguò zú yǐn. 
Daya tahan yang kuat membuat telinga menjadi ketagihan.  
 
(Iklan alat bantu pendengaran, Taobao, Oktober 2020) 
Ungkapan 耳朵过足瘾 ràng ěrduǒguò zú yǐn yang terdapat pada iklan alat 
pendengar tanpa kabel ini memiliki arti membuat telinga menjadi ketagihan. 
Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 扩大式夸张 kuòdà shì kuāzhāng 
yaitu gaya bahasa yang memperkuat kesan pemaknaan dengan membesar-
besarkan atau meninggikan sesuatu. Pada iklan tersebut, produk diklaim 
secara berlebihan dapat membuat telinga pengguna menjadi ketagihan untuk 








Gambar 4.4 Iklan Alat Pengeras Suara 1 
懒得动手，一句话掌控家中电器。 
Lǎndé dòngshǒu, yījù huà zhǎngkòng jiāzhōng diànqì. 
Malas menggerakkan tangan, satu kalimat dapat mengontrol peralatan 
elektronik di rumah.  
 
(Iklan alat pengeras suara, Taobao, Oktober 2020) 
Ungkapan 一句话掌控家中电器  yījù huà zhǎngkòng jiāzhōng diànqì yang 
terdapat pada iklan alat pengeras suara berteknologi artificial intelligent 
(kecerdasan buatan) ini memiliki arti satu kalimat mengontrol peralatan 
elektronik di rumah. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 扩大式夸张 
kuòdà shì kuāzhāng yaitu gaya bahasa yang memperkuat kesan pemaknaan 
dengan membesar-besarkan atau meninggikan sesuatu. Pada kalimat tersebut 
dinyatakan bahwa hanya dengan satu kalimat saja, pengguna dapat dengan 





2. Gaya Bahasa yang Bersifat Hidup dan Menarik  
Pada penelitian ini ditemukan 23 sampel yang mengandung gaya bahasa 
yang bersifat hidup dan menarik. Gaya bahasa yang ditemukan terdiri dari 
gaya bahasa 拟人 nǐrén, gaya bahasa 隐喻 yǐnyù, gaya bahasa 明喻 míngyù, 
gaya bahasa 拟物 nǐ wù dan gaya bahasa 拟声词 nǐ shēng cí. Berikut 
penjelasan gaya bahasa berdasarkan sampel yang ditemukan.  
Data 5 
 
Gambar 4.5 Iklan Alat Penanak Nasi 2 
加厚不粘内胆，米饭乖乖进碗里。 
Jiā hòu bù nián nèi dǎn, mǐfàn guāiguāi jìn wǎn lǐ. 
Lebih tebal dan tidak lengket di dalam, nasi masuk ke dalam mangkuk dengan 
patuh.  




Ungkapan 米饭乖乖进碗里 mǐfàn guāiguāi jìn wǎn lǐ yang terdapat pada 
iklan penanak nasi otomatis ini memiliki arti yaitu nasi masuk ke dalam 
mangkuk dengan patuh. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 拟人 nǐrén 
yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan benda seolah-olah dapat berperilaku 
seperti manusia. Pada kalimat ini, nasi diumpamakan seperti manusia yang 
memiliki akal dan dapat bergerak. 
Data 6 
 
Gambar 4.6 Iklan Robot Pembersih Lantai 
支持天猫精灵声控，说话就启动，听话又方便。 
Zhīchí tiān māo jīnglíng shēngkòng, shuōhuà jiù qǐdòng, tīnghuà yòu 
fāngbiàn. 
Mendukung pengontrolan dari suara, sekali berbicara langsung dapat 
beroperasi, penurut dan praktis.  
 




Ungkapan 听话又方便 tīnghuà yòu fāngbiàn yang terdapat pada iklan robot 
pembersih lantai ini memiliki arti penurut dan praktis. Ungkapan ini 
mengandung gaya bahasa 拟人 nǐrén yaitu gaya bahasa personifikasi atau 
mengumpamakan suatu benda seolah-olah dapat bertingkah laku seperti 
manusia. Pada iklan tersebut, robot pembersih lantai diumpamakan seperti 
manusia yang penurut.  
Data 7 
 
Gambar 4.7 Iklan Ponsel Pintar 1 
好系统，会呼吸。 
Hǎo xìtǒng, huì hūxī. 
Sistem yang bagus, dapat bernapas.  
 
(Iklan ponsel pintar, Taobao, Desember 2020) 
Ungkapan 会呼吸 huì hūxī yang terdapat pada iklan ini memiliki arti dapat 




bahasa yang mengumpamakan benda seolah-olah dapat bertingkah laku dan 
berakal seperti manusia. Dalam iklan tersebut, sistem diumpamakan seperti 
manusia yang dapat bernapas.  
Data 8 
 
Gambar 4.8 Iklan Alat Sterilisasi Pakaian 
您的 24 小时私人“干洗店”。 
Nín de 24 xiǎoshí sīrén “gānxǐ diàn”. 
Toko cuci kering 24 jam pribadi milik anda.   
(Iklan alat sterilisasi pakaian, Taobao, Oktober 2020) 
Kata 干洗店 gānxǐ diàn yang terdapat pada iklan mesin sterilisasi pakaian ini 
memiliki arti toko cuci kering. Kata ini mengandung gaya bahasa 隐喻 yǐnyù 
yaitu yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan suatu hal dengan 
menggunakan istilah tertentu. Pada iklan tersebut, mesin sterilisasi pakaian 






Gambar 4.9 Iklan Alat Pembaca Buku Elektronik 1 
小天才“明眸”AI 护眼系统，四只“小眼睛”，个个有神通。 
Xiǎo tiāncái “míngmóu”AI hù yǎn xìtǒng, sì zhǐ “xiǎo yǎnjīng”, gè gè yǒu 
shéntōng. 
“Mata cerah” dengan sistem perlindungan mata berteknologi kecerdasan 
buatan oleh Xiao Tiancai, empat buah “mata kecil” masing-masing memilki 
kehebatan sendiri.  
 
(Iklan alat pembaca buku elektronik, Taobao, Desember 2020) 
Kata 小眼睛 xiǎo yǎnjīng yang terdapat pada iklan alat pembaca buku 
elektronik ini memiliki arti mata kecil. Kata ini mengandung gaya bahasa 隐
喻 yǐnyù yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan suatu hal dengan 
menggunakan istilah tertentu. Kata 小眼睛 xiǎo yǎnjīng merupakan istilah 








Gambar 4.10 Iklan Jam Tangan Pintar 
捕捉生活精彩瞬间的小能手。 
Bǔzhuō shēnghuó jīngcǎi shùnjiān de xiǎo néngshǒu. 
Tangan kecil serba bisa yang menanangkap kemeriahan hidup.  
 
(Iklan jam tangan pintar, Taobao, Desember 2020) 
Kata 小能手 xiǎo néngshǒu yang terdapat pada iklan jam tangan pintar ini 
memiliki arti si tangan kecil serba bisa. Kata ini mengandung gaya bahasa 隐
喻 yǐnyù yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan suatu hal dengan 
menggunakan istilah tertentu. Kata 小能手 xiǎo néngshǒu merujuk pada jam 
tangan pintar yang dilengkapi  berbagai fitur untuk mempermudah pengguna 








Gambar 4.11 Iklan Alat Pembaca Buku Elektronik 2 
屏幕像书一样，不刺眼更护眼。 
Píngmù xiàng shū yīyàng, bù cìyǎn gèng hù yǎn. 
Layar sama seperti buku, tidak menyakiti mata dan lebih melindungi mata. 
  
(Iklan alat pembaca buku elektronik, Taobao, Desember 2020) 
Ungkapan 屏幕像书一样 píngmù xiàng shū yīyàng yang terdapat pada iklan 
alat pembaca buku elektronik ini memiliki arti layar sama seperti buku. 
Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 明喻 míngyù yaitu gaya bahasa 
perumpamaan. Ciri-ciri penggunaan gaya bahasa 明喻 míngyù pada iklan 
tersebut adalah dengan menggunakan kata 像 xiàng yang berarti seperti. 







Data 12  
 
Gambar 4.12 Iklan Ponsel Pintar 2 
硬件及人像虚化，你就是主角。 
Yìngjiàn jí rén xiàng xū huà, nǐ jiùshì zhǔjiǎo. 
Perangkat keras dan manusia seperti menyatu, anda adalah toko utamanya.  
 
(Iklan ponsel pintar, Taobao, Desember 2020) 
Ungkapan 硬件及人像虚化 yìngjiàn jí rénxiàng xū huà  yang terdapat pada 
iklan ponsel pintar ini memiliki arti perangkat keras dan manusia sama seperti 
menyatu. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 明喻 míngyù yaitu gaya 
bahasa perumpamaan. Ciri-ciri penggunaan gaya bahasa 明喻 míngyù pada 
iklan tersebut adalah adanya kata 像 xiàng yang berarti seperti. Dikatakan 
bahwa perangkat keras yang berupa ponsel pintar dan orang atau pengguna 







Gambar 4.13 Iklan Alat Pencuci Piring 1 
7 档软水呵护，餐具透亮，光洁如新。 
7 Dàng ruǎnshuǐ hēhù, cānjù tòuliàng, guāngjié rú xīn. 
7 tingkat perawatan terhadap air, peralatan makan mengkilap, bersih seperti 
baru.  
 
(Iklan alat pencuci piring, Taobao, September 2020) 
Ungkapan 光机如新 guāngjié rú xīn yang terdapat pada iklan mesin pencuci 
piring berteknologi canggih ini memiliki arti bersih seperti baru. Ungkapan ini 
mengandung gaya bahasa 明喻 míngyù yaitu gaya bahasa perumpamaan. 
Ciri-ciri penggunaan gaya bahasa 明喻 míngyù pada iklan tersebut adalah 
dengan penggunaan kata 如 rú yang berarti mirip atau seperti. Peralatan 
makan yang telah dicuci menggunakan mesin pencuci piring pada iklan 








Gambar 4.14 Iklan Tetikus 
动感鲨鱼鳍，采用独特的“鱼鳍”侧裙设计，有效增加鼠标侧面的摩擦
力，减少手汗打滑情况，即使激烈酣战，也能长久保持出色。 
Dònggǎn shāyú qí, cǎiyòng dútè de “yú qí” cè qún shèjì, yǒuxiào zēngjiā 
shǔbiāo cèmiàn de mócā lì, jiǎnshǎo shǒu hàn dǎhuá qíngkuàng, jíshǐ jīliè 
hānzhàn, yě néng chángjiǔ bǎochí chūsè. 
Efek gerak dinamis seperti sirip ikan hiu, mengadopsi desain samping yang 
unik seperti sirip ikan hiu yang dapat menambah gesekan samping secara 
efektif dan mengurangi keringat pada tangan dan licin tergelincir. Dapat 
memaksimalkan kinerja dalam jangka panjang bahkan dalam pertarungan 
sengit.  
 
(Iklan tetikus, Taobao, Desember 2020) 
Ungkapan 动感鲨鱼鳍 dònggǎn shāyú qí yang terdapat pada iklan perangkat 
keras komputer berupa mouse ini memiliki arti efek gerak dinamis seperti sirip 
ikan hiu. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 拟物 nǐ wù yaitu gaya 
bahasa yang mengumpamakan benda memiliki sifat seperti hewan atau benda 
lainnya. Produk pada iklan ini dinyatakan memiliki gerakan yang sangat cepat 




Data 15  
 
Gambar 4.15 Iklan Alat Pencuci Piring 2 
冷风/热风对流烘干，餐具随时取用，告别湿哒哒。 
Lěngfēng/rèfēng duìliú hōng gān, cānjù suíshí qǔ yòng, gàobié shī dá dá. 
Pengeringan dengan udara dingin/udara panas, peralatan makan dapat 
digunakan kapan pun, ucapkan selamat tinggal pada kelembapan. 
  
(Iklan mesin pencuci piring, Taobao, September 2020) 
Ungkapan 告别湿哒哒 gàobié shī dá dá yang terdapat pada iklan mesin 
pencuci piring berteknologi canggih ini memiliki arti mengucapkan selamat 
tinggal pada kelembapan. Ungkapan pada iklan tersebut mengandung gaya 
bahasa 拟声词 nǐ shēng cí yaitu gaya bahasa yang meniru bunyi suatu benda 
atau onomatope untuk menambah kesan estetika audiovisual. Kata 哒 dá yang 
mengalami pengulangan merupakan bunyi pengulangan yang ditambahkan di 





3. Gaya Bahasa Mengenai Keanggunan  
Pada penelitian ini ditemukan 1 sampel iklan yang mengandung gaya 
bahasa mengenai keanggunan. Gaya bahasa yang ditemukan berupa 藏词
cáng cí yaitu gaya bahasa yang mengandung idiom. Berikut penjelasan 
mengenai sampel iklan yang ditemukan.  
Data 16 
 
Gambar 4.16 Iklan Televisi 
无边视野，世界精彩一览无余。 
Wúbiān shìyě, shìjiè jīngcǎi yīlǎn wúyú. 
Pandangan tanpa batas, kemeriahan dunia dapat dilihat dalam sekejap.  
(Iklan televisi, Taobao, Oktober 2020) 
Ungkapan 一览无余 yīlǎn wúyú yang terdapat pada iklan televisi ini memiliki 




mengandung gaya bahasa 藏词 cáng cí yaitu gaya bahasa yang menyisipkan 
idiom dalam suatu kalimat untuk memperkuat dan memperindah makna 
kalimat. Ungkapan 一览无余 yīlǎn wúyú merupakan sebuah idiom yang 
digunakan pada iklan untuk menunjukkan kapasitas layar televisi yang besar 
sehingga dapat melihat semuanya dalam sekejap.  
4. Gaya Bahasa yang Mengejar Efek Audio Visual  
Pada penelitian ini ditemukan 3 sampel yang mengandung gaya bahasa 
yang mengejar efek audio visual berjenis 对偶  duì'ǒu. Gaya bahasa ini 
memanfaatkan jumlah suku kata maupun sintaksis bahasa yang sama atau 
serupa untuk memberikan efek audio visual yang rapi dan harmonis. Berikut 
penjelasan berdasarkan sampel yang ditemukan.  
Data 17 
 






Wèi hēibái qīngnián jiědú, zhuān zhì hēibái qīngnián de duō chǎngjǐng 
yìngyòng xūqiú. Yóuxì yàowán, yào wán yóuxì. 
Demi menangkal masa muda yang hitam putih, spesial untuk mengobati masa 
muda yang hitam putih dengan berbagai macam kebutuhan aplikasi. Pil 
permainan, ingin bermain permainan.  
 
(Iklan CPU, Taobao, Desember 2020) 
Ungkapan 游戏药丸，要玩游戏  yóuxì yàowán, yào wán yóuxì yang terdapat 
pada iklan CPU Komputer ini memiliki arti pil permainan, ingin bermain 
permainan. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 对偶 duì'ǒu yaitu gaya 
bahasa yang memanfaatkan jumlah suku kata maupun sintaksis bahasa yang 
sama atau serupa untuk memberikan efek audio-visual yang rapi dan harmonis. 
Kata 药丸 yàowán  dan 要玩 yào wán memiliki bunyi yang serupa sehingga 
kalimat terdengar harmonis. 
Data 18 
 




世外桃园 A8 无线蓝牙耳热机，蓝牙无线，生活无限。 
Shì wài táoyuán A8 wúxiàn lányá ěrrè jī, lányá wúxiàn, shēnghuó wúxiàn. 
Surga kedamaian, Earphone Bluetooth A8, Bluetooh tanpa kabel, hidup tanpa 
batas.  
 
(Iklan alat bantu pendengaran, Taobao, Desember 2020) 
Ungkapan 蓝牙无线，生活无限 lányá wúxiàn, shēnghuó wúxiàn yang 
terdapat pada iklan alat pendengar suara tanpa kabel ini memiliki arti Bluetooh 
tanpa kabel, hidup tanpa batas. Kata 无线  wúxiàn dan 无限 wúxiàn memiliki 
pelafalan yang sama sehingga terdengar harmonis.  
Data 19 
 
Gambar 4.19 Iklan Alat Bantu Pendengaran 3 
耳朵里的高科技，有形，也有型。 
Ěrduǒ lǐ de gāo kējì, yǒuxíng, yěyǒu xíng. 
Teknologi tinggi di dalam telinga, mempunyai bentuk, juga mempunyai gaya.  
 




Ungkapan 有形，也有型 yǒuxíng, yěyǒu xíng yang terdapat pada iklan alat 
pendengar suara tanpa kabel ini memiliki arti mempunyai bentuk, juga 
mempunyai gaya. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 对偶 duì'ǒu yaitu 
gaya bahasa yang memanfaatkan jumlah suku kata maupun sintaksis bahasa 
yang sama atau serupa untuk memberikan efek audio-visual yang rapi dan 
harmonis. Kata 有形 yǒuxíng dan 有型 yǒuxíng memiliki bunyi yang sama 
sehingga terdengar harmonis.  
5. Gaya Bahasa dengan Tujuan dan Situasi Khusus 
Pada penelitian ini ditemukan 1 sampel iklan yang mengandung gaya 
bahasa dengan tujuan dan situasi khusus. Jenis gaya bahasanya yaitu gaya 
bahasa 叠字 dié zì.  
Data 20 
 





Yī jiàn tiáojié hōng yī shíjiān, méiyǔ tiānqì gān gānshuǎng shuǎng. 
Atur waktu pengeringan dengan satu tombol, selalu kering di cuaca hujan.  
 
(Iklan mesin cuci, Taobao, September 2020) 
Ungkapan 梅雨天气干干爽爽 méiyǔ tiānqì gān gānshuǎng shuǎng yang 
terdapat pada iklan mesin cuci ini memiliki arti selalu kering di cuaca hujan. 
Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 叠字 dié zì yaitu gaya bahasa yang 
menggunakan dua kata dengan bentuk, suara dan makna yang sama serta 
berkaitan erat untuk mendapatkan efek tertentu. Kata 干干爽爽 gān gān 
shuǎng shuǎng merupakan pengulangan dari kata 干爽 gānshuǎng yang 






KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis bahasa 
periklanan pada sampel iklan produk teknologi dalam aplikasi belanja online 淘宝
Táobǎo, maka akan diuraikan saran dan kesimpulan sebagai pertimbangan 
penelitian dengan objek iklan selanjutnya.  
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan pada Bab IV, terdapat 
lima jenis gaya bahasa yang ditemukan dari 35 sampel iklan produk teknologi.  
1) Gaya bahasa yang memperkuat kesan pemaknaan 
Spesifikasi gaya bahasa yang ditemukan adalah gaya bahasa 扩大式夸张
kuòdà shì kuāzhāng yaitu sebanyak 7 sampel iklan.   
2) Gaya bahasa yang bersifat hidup dan menarik  
Spesifikasi gaya bahasa yang ditemukan adalah gaya bahasa 拟人 nǐrén 
sebanyak 10 sampel iklan, gaya bahasa 隐喻 yǐnyù sebanyak 6 sampel 
iklan, gaya bahasa 明喻 míngyù sebanyak 4 sampel iklan, gaya bahasa 拟
物 nǐ wù sebanyak 1 sampel iklan dan gaya bahasa 拟声词 nǐ shēng cí 
sebanyak 2 sampel iklan.  
3) Gaya bahasa mengenai keanggunan 
Spesifikasi gaya bahasa yang ditemukan adalah gaya bahasa 藏词 cáng cí 




4) Gaya bahasa yang mengejar efek estetika audio visual  
Spesifikasi gaya bahasa yang ditemukan adalah gaya bahasa 对偶 duì'ǒu 
sebanyak 3 sampel iklan.  
5) Gaya bahasa dengan tujuan dan situasi khusus 
Spesifikasi gaya bahasa yang ditemukan adalah gaya bahasa 叠字 dié zì 
sebanyak 1 sampel iklan. 
Pada penelitian ini juga ditemukan 35 jenis istilah pada periklanan termasuk 
istilah yang digunakan untuk produk teknologi dan istilah pemasaran untuk 
produk teknologi.  
5.2 Saran  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 
dengan objek kajian berupa sampel iklan berbahasa Mandarin. Diharapkan dalam 
penelitian menggunakan bidang ilmu untuk mengkaji mengenai periklanan 
Mandarin di wajibkan untuk melakukan studi kepustakaan yang luas, guna 
memperluas penelitian mengenai lingkup yang dikaji.  
Keterbatasan penelitian ini hanya berfokus pada iklan berupa gambar yang 
terdapat di aplikasi 淘宝 Táobǎo. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 
mengkaji lebih banyak jenis iklan baik berupa gambar maupun video pendek yang 
tidak hanya ditemukan di aplikasi 淘宝 Táobǎo tetapi di beberapa aplikasi atau 
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Lampiran 1 : Istilah-istilah periklanan produk teknologi 
No. Istilah Makna 
1 免运费 
miǎn yùnfèi 
Gratis ongkos kirim  
2 官方补贴红包 
guānfāng bǔtiē hóngbāo 
Toko resmi memberikan angpao atau 
potongan harga  
3 疯狂枪口 
fēngkuáng qiāng kǒu 
Rebut produk  
4 限时购机 
xiànshí gòu jī 
Pembelian dalam waktu terbatas 
5 送装同步，免费安装 
sòng zhuāng tóngbù, miǎnfèi ānzhuāng 





Huódòng jìn shěng 





Jīnglíng zhì kong 
Pengontrolan dengan cerdas 
10 平台认证的好体验商品 
píngtái rènzhèng de hǎo tǐyàn shāngpǐn 
Produk bagus yang telah diakui oleh 
platform 
11 品质升级不加价！ 
pǐnzhí shēngjí bù jiājià! 
Tidak ada kenaikan harga untuk 
peningkatan kualitas 
12 咨询客服了解优惠 
zīxún kèfù liǎojiě yōuhuì 
Hubungi layanan pelanggan untuk 
mengetahui promo 
13 新会员享限时大礼包 
xīn huìyuán xiǎng xiànshí dà lǐbāo 
Anggota baru dapat menikmati hadiah 
penawaran terbatas 
14 中国能效标识 
zhōngguó néngxiào biāozhì 





gòumǎi dé jīfēn 
Pembelian akan mendapatkan poin 
17 全国联保 
quánguó lián bǎo 
Garansi nasional 
18 假一赔四 
jiǎ yī péi sì 






zhǐ huàn bù xiū 
Ganti tanpa perbaikan 
20 极速退款 
jísù tuì kuǎn 





háohuá jiā gāo kuǎn 
Produk mewah dan elegan 
23 到手价 
dàoshǒu jià 
Harga saat produk sudah sampai 
24 买贵补差 
mǎi guì bǔchā 










































Lampiran 2:  Data sampel iklan beserta gaya bahasa menurut teori Wu  
 
1) 真丝柔洗 Zhēnsī róu xǐ 
Ungkapan 真丝柔洗 zhēnsī róu xǐ yang terdapat pada iklan mesin cuci ini 
memiliki arti mencuci selembut sutra. Ungkapan tersebut memiliki gaya 
bahasa 扩大式夸张 kuòdà shì kuāzhāng yaitu gaya bahasa yang memperkuat 
kesan pemaknaan dengan membesar-besarkan atau meninggikan sesuatu. 
Kalimat mencuci selembut sutra digunakan untuk meninggi-ninggikan 
kualitas mesin cuci yang diiklankan.  
Data 1  
真丝柔洗，能不动手就不动手。 
Zhēnsī róu xǐ, néng bù dòngshǒu jiù bù dòngshǒu. 
Mencuci selembut sutra, jika memungkinan tidak menggunakan tangan maka 
tidak perlu menggunakan tangan. 
  
(Iklan mesin cuci, Taobao, September 2020) 
2) 变身厨艺达人 Biàn shēn chú yì dá rén 
Ungkapan 变身厨艺达人 biàn shēn chú yì dá rén yang terdapat pada iklan 
penanak nasi otomatis ini memiliki arti berubah menjadi koki hebat. Gaya 
bahasa yang terkandung pada ungkapan tersebut adalah gaya bahasa 扩大式夸
张 kuòdà shì kuāzhāng yaitu gaya bahasa yang memperkuat kesan pemaknaan 
dengan membesar-besarkan atau meninggikan sesuatu. Diungkapkan bahwa 
pemilik penanak nasi tersebut dapat berubah menjadi seorang koki yang hebat 






16 Zhòng càidān pēngrèn gōngnéng, chàngxiǎng chúfáng lèqù, biàn shēn chú 
yì dá rén. 
Kemampuan berupa 16 jenis menu masakan, bayangkan asyiknya dapur, 
berubah menjadi seorang koki hebat. 
  
(Iklan alat penanak nasi, Taobao, Oktober 2020) 
3) 安静得听见心跳声 ānjìng dé tīngjiàn xīntiào shēng 
Kalimat pendek 安静得听见心跳声 ānjìng dé tīngjiàn xīntiào shēng yang 
terdapat pada iklan mesin cuci ini memiliki arti ketenangannya hingga dapat 
mendengarkan suara detak jantung. Kalimat ini memiliki gaya bahasa 扩大式
夸 张 kuòdà shì kuāzhāng yaitu gaya bahasa yang memperkuat kesan 
pemaknaan dengan membesar-besarkan atau meninggikan sesuatu. Pada iklan 
ini suara mesin cuci yang sedang beroperasi dilebih-lebihkan seolah seperti 
tidak berisik sehingga ketenangannya dapat membuat orang mendengarkan 
detak jantung sendiri.  
Data 3 
晚上洗衣，安静得听见心跳声。 
Wǎnshàng xǐyī, ānjìng dé tīngjiàn xīntiào shēng. 
Mencuci baju di malam hari, ketenangannya hingga dapat mendengarkan 
suara detak jantung.  
(Iklan mesin cuci, Taobao, September 2020) 
 
4) 干净到上瘾 gānjìng dào shàngyǐn 
Ungkapan 干净到上瘾 gānjìng dào shàngyǐn  yang terdapat pada iklan robot 




mengandung gaya bahasa 扩大式夸张 kuòdà shì kuāzhāng yaitu gaya bahasa 
yang memperkuat kesan pemaknaan dengan membesar-besarkan atau 
meninggikan sesuatu. Pada iklan tersebut, hasil pemakaian produk diklaim 
secara berlebihan yaitu produk dapat membersihkan dengan sangat bersih 
hingga membuat orang yang menggunakannya menjadi ketagihan 
menggunakannya lagi.  
Data 4 
过硬的扫拖本领家里干净到上瘾。 
Guòyìng de sǎo tuō běnlǐng jiālǐ gānjìng dào shàngyǐn. 
Kemampuan membersihkan yang sempurna, rumah bersih hingga ketagihan.  
 
(Iklan robot pembersih lantai, Taobao, Oktober 2020) 
5) 让耳朵过足瘾 ràng ěrduǒguò zú yǐn 
Ungkapan 耳朵过足瘾 ràng ěrduǒguò zú yǐn yang terdapat pada iklan alat 
pendengar tanpa kabel ini memiliki arti membuat telinga menjadi ketagihan. 
Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 扩大式夸张 kuòdà shì kuāzhāng 
yaitu gaya bahasa yang memperkuat kesan pemaknaan dengan membesar-
besarkan atau meninggikan sesuatu. Pada iklan tersebut, produk diklaim 
secara berlebihan dapat membuat telinga pengguna menjadi ketagihan untuk 
menggunakan terus setelah mencobanya.  
Data 5 
强劲续航让耳朵过足瘾。 
Qiángjìng xùháng ràng ěrduǒguò zú yǐn. 
Daya tahan yang kuat membuat telinga menjadi ketagihan.  
 





6) 走到哪里都能温暖你 zǒu dào nǎlǐ dōu néng wēnnuǎn nǐ 
Kalimat 走到哪里都能温暖你 zǒu dào nǎlǐ dōu néng wēnnuǎn nǐ yang 
terdapat pada iklan mesin penghangat ruangan ini memiliki arti pergi kemana 
pun dapat menghangatkan anda. Kalimat ini mengandung gaya bahasa 扩大式
夸张  kuòdà shì kuāzhāng yaitu gaya bahasa yang memperkuat kesan 
pemaknaan dengan membesar-besarkan atau meninggikan sesuatu. Pada 
kalimat tersebut, penghangat ruangan diklaim secara berlebihan  dapat 
menghangatkan saat pergi kemana pun.  
Data 6 
轻松提起，走到哪里都能温暖你。 
Qīngsōng tíqǐ, zǒu dào nǎlǐ dōu néng wēnnuǎn nǐ. 
Mudah diangkat, pergi kemana pun dapat menghangatkan anda.  
 
(Iklan alat penghangat ruangan, Taobao, September 2020)  
7) 一句话掌控家中电器 yījù huà zhǎngkòng jiāzhōng diànqì 
Ungkapan 一句话掌控家中电器  yījù huà zhǎngkòng jiāzhōng diànqì yang 
terdapat pada iklan alat pengeras suara berteknologi artificial intelligent 
(kecerdasan buatan) ini memiliki arti satu kalimat mengontrol peralatan 
elektronik di rumah. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 扩大式夸张 
kuòdà shì kuāzhāng yaitu gaya bahasa yang memperkuat kesan pemaknaan 
dengan membesar-besarkan atau meninggikan sesuatu. Pada kalimat tersebut 
dinyatakan bahwa hanya dengan satu kalimat saja, pengguna dapat dengan 





Data 7  
懒得动手，一句话掌控家中电器。 
Lǎndé dòngshǒu, yījù huà zhǎngkòng jiāzhōng diànqì. 
Malas menggerakkan tangan, satu kalimat dapat mengontrol peralatan 
elektronik di rumah.  
 
(Iklan alat pengeras suara, Taobao, Oktober 2020) 
8) 安静不打扰 ānjìng bù dǎrǎo 
Ungkapan 安静不打扰 ānjìng bù dǎrǎo yang terdapat pada iklan mesin 
pembuat susu bayi ini memiliki arti tenang dan tidak mengganggu. Ungkapan 
tersebut mengandung gaya bahasa 拟人 nǐrén yaitu gaya bahasa gaya bahasa 
yang mengumpamakan benda seolah-olah dapat berperilaku seperti manusia. 
Mesin pembuat susu bayi tersebut dideskripsikan seolah-olah seperti manusia 
yang tenang dan tidak mengganggu pemiliknya.  
Data 8 
轻音运作，贴心相伴，安静不打扰。 
Qīng yīn yùnzuò, tiēxīn xiāngbàn, ānjìng bù dǎrǎo. 
Gerakan yang ringan, teman intim, tenang dan tidak mengganggu.  
 
(Iklan alat pembuat susu formula, Taobao, September 2020)  
9) 米饭乖乖进碗里 mǐfàn guāiguāi jìn wǎn lǐ 
Ungkapan 米饭乖乖进碗里 mǐfàn guāiguāi jìn wǎn lǐ yang terdapat pada 
iklan penanak nasi otomatis ini memiliki arti yaitu nasi masuk ke dalam 
mangkuk dengan patuh. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 拟人 nǐrén 




seperti manusia. Pada kalimat ini, nasi diumpamakan seperti manusia yang 
memiliki akal dan dapat bergerak.  
Data 9 
加厚不粘内胆，米饭乖乖进碗里。 
Jiā hòu bù nián nèi dǎn, mǐfàn guāiguāi jìn wǎn lǐ. 
Lebih tebal dan tidak lengket di dalam, nasi masuk ke dalam mangkuk dengan 
patuh.  
(Iklan alat penanak nasi, Taobao, Oktober 2020) 
10) 懂你 dǒng nǐ 
Ungkapan 懂你 dǒng nǐ yang terdapat pada iklan robot pembersih lantai ini 
memiliki arti mengerti anda. Kata ini mengandung gaya bahasa 拟人 nǐrén 
yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan benda seolah-olah dapat berperilaku 
seperti manusia. Pada iklan tersebut, robot pembersih lantai diibaratkan seperti 
manusia yang dapat mengerti dan memahami pemiliknya.  
Data 10 
智能规划，自主清扫，懂你。 
Zhìnéng guīhuà, zìzhǔ qīngsǎo, dǒng nǐ. 
Perencanaan yang cerdas, membersihkan dengan otomatis, mengerti anda.  
 
(Iklan robot pembersih lantai, Taobao, Oktober 2020)  
11) 餐具水汽悄然退去 Cānjù shuǐqì qiǎorán tuìqù 
Ungkapan 餐具水汽悄然退去 cānjù shuǐqì qiǎorán tuìqù yang terdapat pada 
iklan mesin pencuci piring berteknologi canggih ini memiliki arti air pada 
peralatan makan pergi diam-diam. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 拟




berperilaku seperti manusia. Pada iklan ini, air pada peralatan makan 
diumpamakan seperti manusia yang dapat pergi secara diam-diam.  
Data 11  
餐具水汽悄然退去，碗碟干爽耐存。 
Cānjù shuǐqì qiǎorán tuìqù, wǎn dié gānshuǎng nài cún. 
Air pada peralatan makan pergi diam-diam, mangkuk dan piring jadi kering 
serta awet disimpan.  
(Iklan alat pencuci piring, Taobao, September 2020) 
12) 温暖伴你左右 zhǐ shèng wēnnuǎn bàn nǐ zuǒyòu 
Ungkapan 温暖陪伴你左右 zhǐ shèng wēnnuǎn bàn nǐ zuǒyòu  yang terdapat 
pada iklan penghangat ruangan ini memiliki arti kehangatan menemani di 
sekitar anda. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 拟人 nǐrén yaitu gaya 
bahasa personifikasi atau mengumpamakan suatu benda seolah-olah dapat 
bertingkah laku seperti manusia. Kata kehangatan diibaratkan seperti manusia 
yang dapat menemani orang lain.  
Data 12  
无光低噪，只剩温暖伴你左右。 
Wú guāng dī zào, zhǐ shèng wēnnuǎn bàn nǐ zuǒyòu. 
Tanpa cahaya dan kebisingan yang pelan, hanya tersisa kehangatan menemani 
di sekitar anda.  
 
(Iklan alat penghangat ruangan, Taobao, September 2020) 
13) 听话又方便 tīnghuà yòu fāngbiàn 
Ungkapan 听话又方便 tīnghuà yòu fāngbiàn yang terdapat pada iklan robot 
pembersih lantai ini memiliki arti penurut dan praktis. Ungkapan ini 
mengandung gaya bahasa 拟人 nǐrén yaitu gaya bahasa personifikasi atau 




manusia. Pada iklan tersebut, robot pembersih lantai diumpamakan seperti 
manusia yang penurut.  
Data 13 
支持天猫精灵声控，说话就启动，听话又方便。 
Zhīchí tiān māo jīnglíng shēngkòng, shuōhuà jiù qǐdòng, tīnghuà yòu 
fāngbiàn. 
Mendukung pengontrolan dari suara, sekali berbicara langsung dapat 
beroperasi, penurut dan praktis.  
 
(Iklan robot pembersih lantai, Taobao, Oktober 2020) 
14) 我可都知道 wǒ kě dōu zhīdào 
Ungkapan 我可都知道 wǒ kě dōu zhīdào yang terdapat pada iklan pembaca 
buku elektronik ini memiliki arti saya tahu semuanya. Ungkapan ini 
mengandung gaya bahasa 拟人 nǐrén yaitu gaya bahasa personifikasi atau 
mengumpamakan suatu benda seolah-olah dapat bertingkah laku seperti 
manusia. Pada iklan tersebut, kamera pada produk tersebut diklaim dapat 
mengetahui dan mendeteksi semuanya.  
Data 14 
专属护眼摄像头，你的不良坐姿，我可都知道！ 
Zhuānshǔ hù yǎn shèxiàngtóu, nǐ de bùliáng zuòzī, wǒ kě dōu zhīdào! 
Kamera ekslusif yang melindungi mata, postur duduk anda yang tidak baik, 
saya tahu semuanya! 
 
(Iklan alat pembaca buku elektronik, Taobao, Desember 2020) 
15) 总有它的贴心守候 zǒng yǒu tā de tiēxīn shǒuhòu 
Ungkapan 总有它的贴心守候 zǒng yǒu tā de tiēxīn shǒuhòu yang terdapat 
pada iklan pengeras suara berteknologi kecerdasan buatan ini memiliki arti 




mengandung gaya bahasa 拟人 nǐrén yaitu gaya bahasa personifikasi atau 
mengumpamakan suatu benda seolah-olah dapat bertingkah laku seperti 
manusia. Pengeras suara pada iklan tersebut diibaratkan seperti manusia yang 
dapat menjaga dengan intim.  
Data 15 
需要光亮的夜里，总有它的贴心守候。 
Xūyào guāngliàng de yèlǐ, zǒng yǒu tā de tiēxīn shǒuhòu. 
Membutuhkan penerangan di malam hari, selalu ada dia yang menjaga dengan 
intim.  
 
(Iklan alat pengeras suara, Taobao, Oktober 2020) 
16) 会呼吸 huì hūxī 
Ungkapan 会呼吸 huì hūxī yang terdapat pada iklan ini memiliki arti dapat 
bernapas. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 拟人 nǐrén yaitu gaya 
bahasa yang mengumpamakan benda seolah-olah dapat bertingkah laku dan 
berakal seperti manusia. Dalam iklan tersebut, sistem diumpamakan seperti 
manusia yang dapat bernapas.  
Data 16 
好系统，会呼吸。 
Hǎo xìtǒng, huì hūxī. 
Sistem yang bagus, dapat bernapas.  
 
(Iklan ponsel pintar, Taobao, Desember 2020) 
17) 灵动表情懂你说的 Língdòng biǎoqíng dǒng nǐ shuō de 
Ungkapan 灵动表情懂你说的 língdòng biǎoqíng dǒng nǐ shuō de yang 
terdapat pada iklan pengeras suara berteknologi kecerdasan buatan ini 




ini mengandung gaya bahasa 拟 人 nǐrén yaitu gaya bahasa yang 
mengumpamakan benda seolah-olah dapat bertingkah laku dan berakal seperti 
manusia. Emoji pintar pada alat pengeras suara tersebut diumpamakan seperti 
manusia yang mampu mengerti apa yang dikatakan penggunanya.  
Data 17  
灵动表情懂你说的，更懂你没说的。 
Língdòng biǎoqíng dǒng nǐ shuō de, gèng dǒng nǐ méishuōde. 
Emoji pintar mengerti apa yang anda katakan, lebih mengerti apa yang tidak 
dikatakan.  
 
(Iklan alat pengeras suara, Taobao, Oktober 2020)  
18) 干洗店 gānxǐ diàn 
Kata 干洗店 gānxǐ diàn yang terdapat pada iklan mesin sterilisasi pakaian ini 
memiliki arti toko cuci kering. Kata ini mengandung gaya bahasa 隐喻 yǐnyù 
yaitu yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan suatu hal dengan 
menggunakan istilah tertentu. Pada iklan tersebut, mesin sterilisasi pakaian 
diumpamakan sebagai toko cuci kering pribadi.  
Data 18  
您的 24 小时私人“干洗店”。 
Nín de 24 xiǎoshí sīrén “gānxǐ diàn”. 
Toko cuci kering 24 jam pribadi milik anda.   
 
(Iklan alat sterilisasi pakaian, Taobao, Oktober 2020)  
19) 有“他”就够了 yǒu “tā” jiù gòule 
Ungkapan 有“他”就够了 yǒu “tā” jiù gòule yang terdapat pada iklan 
mesin penghangat ruangan ini memiliki arti memiliki dia sudah cukup. 




mengumpamakan suatu hal dengan menggunakan istilah tertentu. Kata 他  tā 
yang berarti dia sebagai kata ganti orang ketiga untuk laki-laki digunakan 
untuk mengumpamakan penghangat ruangan yang diiklankan. Iklan tersebut 
mengumpamakan penghangat ruangan seperti orang.  
Data 19 
这个冬天 hold 住温暖有“他”就够了。 
Zhège dōngtiān hold zhù wēnnuǎn yǒu “tā” jiù gòule. 
Di Musim dingin ini menahan kehangatan cukup dengan memiliki dia.  
 
(Iklan alat penghangat ruangan, Taobao, September 2020) 
20) 小眼睛 xiǎo yǎnjīng 
Kata 小眼睛 xiǎo yǎnjīng yang terdapat pada iklan alat pembaca buku 
elektronik ini memiliki arti mata kecil. Kata ini mengandung gaya bahasa 隐
喻 yǐnyù yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan suatu hal dengan 
menggunakan istilah tertentu. Kata 小眼睛 xiǎo yǎnjīng merupakan istilah 
yang merujuk pada kamera yang terdapat di alat pembaca buku elektronik 
tersebut.  
Data 20  
小天才“明眸”AI 护眼系统，四只“小眼睛”，个个有神通。 
Xiǎo tiāncái “míngmóu”AI hù yǎn xìtǒng, sì zhǐ “xiǎo yǎnjīng”, gè gè yǒu 
shéntōng. 
“Mata cerah” dengan sistem perlindungan mata berteknologi kecerdasan 
buatan oleh Xiao Tiancai, empat buah “mata kecil” masing-masing memilki 
kehebatan sendiri.  
 






21) 小能手 xiǎo néngshǒu 
Kata 小能手 xiǎo néngshǒu yang terdapat pada iklan jam tangan pintar ini 
memiliki arti si tangan kecil serba bisa. Kata ini mengandung gaya bahasa 隐
喻 yǐnyù yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan suatu hal dengan 
menggunakan istilah tertentu. Kata 小能手 xiǎo néngshǒu merujuk pada jam 
tangan pintar yang dilengkapi  berbagai fitur untuk mempermudah pengguna 
saat menggunakannya.  
Data 21  
捕捉生活精彩瞬间的小能手。 
Bǔzhuō shēnghuó jīngcǎi shùnjiān de xiǎo néngshǒu. 
Tangan kecil serba bisa yang menanangkap kemeriahan hidup.  
 
(Iklan jam tangan pintar, Taobao, Desember 2020) 
22) 一览无余 yīlǎn wúyú 
Ungkapan 一览无余 yīlǎn wúyú yang terdapat pada iklan televisi ini memiliki 
arti melihat semuanya dalam sekejap. Ungkapan pada iklan televisi ini 
mengandung gaya bahasa 藏词 cáng cí yaitu gaya bahasa yang menyisipkan 
idiom dalam suatu kalimat untuk memperkuat dan memperindah makna 
kalimat. Ungkapan 一览无余 yīlǎn wúyú merupakan sebuah idiom yang 
digunakan pada iklan untuk menunjukkan kapasitas layar televisi yang besar 









Wúbiān shìyě, shìjiè jīngcǎi yīlǎn wúyú. 
Pandangan tanpa batas, kemeriahan dunia dapat dilihat dalam sekejap.  
 
(Iklan televisi, Taobao, Oktober 2020) 
23) 光洁如新 guāngjié rú xīn 
Ungkapan 光机如新 guāngjié rú xīn yang terdapat pada iklan mesin pencuci 
piring berteknologi canggih ini memiliki arti bersih seperti baru. Ungkapan ini 
mengandung gaya bahasa 明喻 míngyù yaitu gaya bahasa perumpamaan. 
Ciri-ciri penggunaan gaya bahasa 明喻 míngyù pada iklan tersebut adalah 
dengan penggunaan kata 如 rú yang berarti mirip atau seperti. Peralatan 
makan yang telah dicuci menggunakan mesin pencuci piring pada iklan 
tersebut akan menjadi bersih seperti baru dibeli.  
Data 23 
7 档软水呵护，餐具透亮，光洁如新。 
7 Dàng ruǎnshuǐ hēhù, cānjù tòuliàng, guāngjié rú xīn. 
7 tingkat perawatan terhadap air, peralatan makan mengkilap, bersih seperti 
baru.  
 
(Iklan alat pencuci piring, Taobao, September 2020) 
24) 屏幕像书一样 Píngmù xiàng shū yīyàng 
Ungkapan 屏幕像书一样 píngmù xiàng shū yīyàng yang terdapat pada iklan 
alat pembaca buku elektronik ini memiliki arti layar sama seperti buku. 
Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 明喻 míngyù yaitu gaya bahasa 




tersebut adalah dengan menggunakan kata 像 xiàng yang berarti seperti. 
Produk tersebut diungkapkan memiliki layar yang sama seperti buku.  
Data 24  
屏幕像书一样，不刺眼更护眼。 
Píngmù xiàng shū yīyàng, bù cìyǎn gèng hù yǎn. 
Layar sama seperti buku, tidak menyakiti mata dan lebih melindungi mata.  
 
(Iklan alat pembaca buku elektronik, Taobao, Desember 2020) 
25) 一挂如新 yī guà rú xīn 
Ungkapan 一挂如新 yī guà rú xīn yang terdapat pada iklan ini memiliki arti 
sekali gantung seperti baru. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 明喻
míngyù yaitu gaya bahasa perumpamaan. Ciri-ciri penggunaan gaya bahasa 明
喻 míngyù pada iklan tersebut adalah adanya kata 如  rú yang berarti mirip 
atau seperti. Ungkapan 一挂如新 yī guà rú xīn mengumpamakan pakaian 
yang digantung di lemari sterilisasi akan menjadi seperti baru dalam waktu 
yang singkat.  
Data 25 
轻奢护理，您的专属“干洗店”雍容华服，一挂如新。 
Qīng shē hùlǐ, nín de zhuānshǔ “gānxǐ diàn” yōngróng huá fú, yī guà rú xīn. 
Perawatan mewah yang sederhana, toko cuci kering eksklusif untuk pakaian 
elegan anda, sekali gantung seperti baru.  
 








26) 硬件及人像虚化 Yìngjiàn jí rén xiàng xū huà 
Ungkapan 硬件及人像虚化 yìngjiàn jí rénxiàng xū huà  yang terdapat pada 
iklan ponsel pintar ini memiliki arti perangkat keras dan manusia sama seperti 
menyatu. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 明喻 míngyù yaitu gaya 
bahasa perumpamaan. Ciri-ciri penggunaan gaya bahasa 明喻 míngyù pada 
iklan tersebut adalah adanya kata 像 xiàng yang berarti seperti. Dikatakan 
bahwa perangkat keras yang berupa ponsel pintar dan orang atau pengguna 
diibaratkan seperti menyatu dan tidak dapat dibedakan.  
Data 26  
硬件及人像虚化，你就是主角。 
Yìngjiàn jí rén xiàng xū huà, nǐ jiùshì zhǔjiǎo. 
Perangkat keras dan manusia seperti menyatu, anda adalah toko utamanya.  
 
(Iklan ponsel pintar, Taobao, Desember 2020) 
27) 动感鲨鱼鳍 Dònggǎn shāyú qí 
Ungkapan 动感鲨鱼鳍 dònggǎn shāyú qí yang terdapat pada iklan perangkat 
keras komputer berupa mouse ini memiliki arti efek gerak dinamis seperti sirip 
ikan hiu. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 拟物 nǐ wù yaitu gaya 
bahasa yang mengumpamakan benda memiliki sifat seperti hewan atau benda 
lainnya. Produk pada iklan ini dinyatakan memiliki gerakan yang sangat cepat 







Data 27  
动感鲨鱼鳍，采用独特的“鱼鳍”侧裙设计，有效增加鼠标侧面的摩擦
力，减少手汗打滑情况，即使激烈酣战，也能长久保持出色。 
Dònggǎn shāyú qí, cǎiyòng dútè de “yú qí” cè qún shèjì, yǒuxiào zēngjiā 
shǔbiāo cèmiàn de mócā lì, jiǎnshǎo shǒu hàn dǎhuá qíngkuàng, jíshǐ jīliè 
hānzhàn, yě néng chángjiǔ bǎochí chūsè. 
Efek gerak dinamis seperti sirip ikan hiu, mengadopsi desain samping yang 
unik seperti sirip ikan hiu yang dapat menambah gesekan samping secara 
efektif dan mengurangi keringat pada tangan dan licin tergelincir. Dapat 
memaksimalkan kinerja dalam jangka panjang bahkan dalam pertarungan 
sengit.  
 
(Iklan tetikus, Taobao, Desember 2020)  
28) 有形，也有型 yǒuxíng, yěyǒu xíng 
Ungkapan 有形，也有型 yǒuxíng, yěyǒu xíng yang terdapat pada iklan alat 
pendengar suara tanpa kabel ini memiliki arti mempunyai bentuk, juga 
mempunyai gaya. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 对偶 duì'ǒu yaitu 
gaya bahasa yang memanfaatkan jumlah suku kata maupun sintaksis bahasa 
yang sama atau serupa untuk memberikan efek audio-visual yang rapi dan 
harmonis. Kata 有形 yǒuxíng dan 有型 yǒuxíng memiliki bunyi yang sama 
sehingga terdengar harmonis.  
Data 28  
耳朵里的高科技，有形，也有型。 
Ěrduǒ lǐ de gāo kējì, yǒuxíng, yěyǒu xíng. 
Teknologi tinggi di dalam telinga, mempunyai bentuk, juga mempunyai gaya.  
 







29) 蓝牙无线，生活无限 lányá wúxiàn, shēnghuó wúxiàn 
Ungkapan 蓝牙无线，生活无限 lányá wúxiàn, shēnghuó wúxiàn yang 
terdapat pada iklan alat pendengar suara tanpa kabel ini memiliki arti Bluetooh 
tanpa kabel, hidup tanpa batas. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 对偶
duì'ǒu yaitu gaya bahasa yang memanfaatkan jumlah suku kata maupun 
sintaksis bahasa yang sama atau serupa untuk memberikan efek audio-visual 
yang rapi dan harmonis. Kata 无线   wúxiàn dan 无限 wúxiàn memiliki 
pelafalan yang sama sehingga terdengar harmonis.  
Data 29  
世外桃园 A8 无线蓝牙耳热机，蓝牙无线，生活无限。 
Shì wài táoyuán A8 wúxiàn lányá ěrrè jī, lányá wúxiàn, shēnghuó wúxiàn. 
Surga kedamaian, Earphone Bluetooth A8, Bluetooh tanpa kabel, hidup tanpa 
batas.  
 
(Iklan alat bantu pendengaran, Taobao, Desember 2020)   
30) 游戏药丸，要玩游戏 Yóuxì yàowán, yào wán yóuxì 
Ungkapan 游戏药丸，要玩游戏  yóuxì yàowán, yào wán yóuxì yang terdapat 
pada iklan CPU Komputer ini memiliki arti pil permainan, ingin bermain 
permainan. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 对偶 duì'ǒu yaitu gaya 
bahasa yang memanfaatkan jumlah suku kata maupun sintaksis bahasa yang 
sama atau serupa untuk memberikan efek audio-visual yang rapi dan harmonis. 
Kata 药丸 yàowán  dan 要玩 yào wán memiliki bunyi yang serupa sehingga 






Data 30  
为黑白青年解毒，专治黑白青年的多场景应用需求。游戏药丸，要玩游
戏。 
Wèi hēibái qīngnián jiědú, zhuān zhì hēibái qīngnián de duō chǎngjǐng 
yìngyòng xūqiú. Yóuxì yàowán, yào wán yóuxì. 
Demi menangkal masa muda yang hitam putih, spesial untuk mengobati masa 
muda yang hitam putih dengan berbagai macam kebutuhan aplikasi. Pil 
permainan, ingin bermain permainan.  
 
(Iklan CPU, Taobao, Desember 2020)  
31) 星芒 xīng máng 
Kata 星芒 xīng máng yang terdapat pada iklan ponsel pintar ini memiliki arti 
cahaya bintang. Kata ini mengandung gaya bahasa 隐喻 yǐnyù yaitu gaya 
bahasa yang mengumpamakan suatu hal dengan menggunakan istilah tertentu. 
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan keindahan penampilan dari 
ponsel pintar tersebut adalah cahaya bintang.  
Data 31  
机身有“星芒”眼神里有光。 
Jī shēn yǒu “xīng máng” yǎnshén li yǒu guāng. 
Di tubuhnya terdapat “cahaya bintang” dan ada cahaya di matanya.  
 
(Iklan ponsel pintar, Taobao, Desember 2020) 
32) 告别湿哒哒 gàobié shī dá dá 
Ungkapan 告别湿哒哒 gàobié shī dá dá yang terdapat pada iklan mesin 
pencuci piring berteknologi canggih ini memiliki arti mengucapkan selamat 
tinggal pada kelembapan. Ungkapan pada iklan tersebut mengandung gaya 
bahasa 拟声词 nǐ shēng cí yaitu gaya bahasa yang meniru bunyi suatu benda 




mengalami pengulangan merupakan bunyi pengulangan yang ditambahkan di 
belakang huruf 湿 shī sebagai keiindahan efek audiovisual.  
Data 32 
冷风/热风对流烘干，餐具随时取用，告别湿哒哒。 
Lěngfēng/rèfēng duìliú hōng gān, cānjù suíshí qǔ yòng, gàobié shī dá dá. 
Pengeringan dengan udara dingin/udara panas, peralatan makan dapat 
digunakan kapan pun, ucapkan selamat tinggal pada kelembapan.  
 
(Iklan mesin pencuci piring, Taobao, September 2020) 
33) 暖意洋洋 nuǎn yì yángyáng 
Ungkapan 暖意洋洋 nuǎn yì yángyáng  yang terdapat pada iklan mesin 
penghangat ruangan ini memiliki arti hangat. Ungkapan ini mengandung gaya 
bahasa 拟声词 nǐ shēng cí yaitu gaya bahasa yang meniru bunyi suatu benda 
atau onomatope untuk menambah kesan estetika audiovisual. Kata 洋 yáng 




Yóu nèi dào wài zhěng wū nuǎn yì yángyáng. 
Dari luar hingga dalam, seluruh ruangan menjadi hangat.  
 
(Iklan alat penghangat ruangan, Taobao, September 2020) 
34) 盲人调音师 mángrén diào yīn shī 
Ungkapan 盲人调音师 mángrén diào yīn shī yang terdapat pada iklan alat 
pengeras suara berteknologi kecerdasan buatan ini memiliki arti pengatur 




yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan suatu hal dengan menggunakan 
istilah tertentu. Istilah 调音师 diào yīn shī merujuk pada alat pengeras suara.  
Data 34  
专业的团队，盲人调音师。 
Zhuānyè de tuánduì, mángrén diào yīn shī. 
Tim profesional, pengatur suara bagi orang buta.  
 
(Iklan alat pengeras suara, Taobao, Oktober 2020) 
35) 梅雨天气干干爽爽 méiyǔ tiānqì gān gāns huǎng shuǎng 
Ungkapan 梅雨天气干干爽爽 méiyǔ tiānqì gān gānshuǎng shuǎng yang 
terdapat pada iklan mesin sterilisasi pakaian ini memiliki arti selalu kering di 
cuaca hujan. Ungkapan ini mengandung gaya bahasa 叠字 dié zì yaitu gaya 
bahasa yang menggunakan dua kata dengan bentuk, suara dan makna yang 
sama serta berkaitan erat untuk mendapatkan efek tertentu. Kata 干干爽爽
gān gān shuǎng shuǎng merupakan pengulangan dari kata 干爽 gānshuǎng 
yang berarti kering.  
Data 35  
一键调节烘衣时间，梅雨天气干干爽爽。 
Yī jiàn tiáojié hōng yī shíjiān, méiyǔ tiānqì gān gānshuǎng shuǎng. 
Atur waktu pengeringan dengan satu tombol, selalu kering di cuaca hujan.  
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